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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUG U STA 
ALIEN REGISTRATION 
... ............. E~gl, ... ~9; .. ..... .. ......... .... .... , Maine 
Date ..... .. ............ . JUly ..... 2-, ..... 194.0 .... .. .. ... ... .. 
Name ... ...... .... .. .. .. .. .... -~~-~ .. . f.~.IT.,.~µJ~ ...... .. ........ ... .......... ............. ........ .. .. ... .. .. ........ ... ................ ....... ........... .... .... . 
Street Address ... .......... ................. .. .... Sain.1i .. Den1e .. st .. ........ .... ........ .. .. .............................. .. ...... .. .... .. ...... .. ...... .. .... . 
C. T Eagle Lake, Me. tty or O\.Vn ....... .. ................. .... .. .... ...... ................. ............. .. .......... .... ............ .... .... .. .. . ......... . .............. .. ... .. .... ...... .... .... . .. 
H ow long in United States ......... ...... .... .. ... ~ .Y.r.s . ...... ...... .............. ... . How long in Maine ....... 3:0 .... y:ra.. ....... .. . 
Born in ....... ....... SM,.~~ .. N9r.r.1..a ............ ~--. ...... ~A• .. .. ............ ..... ..... .. Date of Birth .. .. teJ.cs ... .. lO/.J..6/16.7. .. ... .. .. . 
If married, how m any child ren ....... . 6. .. .......... ... ... .. ..... ........... .... .... ......... O ccupation . .. UM.lllJ).loyabl.e ........ .. .... .. . 
Name of employer .. ... .... ....... 00111.ne .. Lumbe.r ... Co . ...... ... .... .... ..... ..... ... ..... ..... . ... ........... ... ... .. .. .. .. ....... ....... .. .. .. .. .... .. .. 
(~ or lase) 
Add ress of employer .. ....................... ~J.'.1.~Q.\\ ., ..... ~~'- .. ... .. .. .... . ............... .... ......... ...... . ... ....... .... .. .......... ......... ... .. .. ...... .. 
English .. ... ............ .. ........ ... ... .... .Speak. ............. No .. .. ................ . Read ... .. . NO ............... ....... .. .. Write .... No ... .. ... .. ..... ..... . .. . 
O ther languages ............... F.r.tM.h .. .. ........ J>.Q~.lll ... @.1. .. f.~~ ... ~~-~ .. W..r.~.~~- -- ...... ... .. ........ ..... ........ .. ............. ............... . 
Have you m ade application for citizenship? ... ........... ... 1-(~~ ......... .... .... .. ...... .. .......... ..... .... .. .. ... ......... .... ....... ............... . 
Have you ever had military service? ... .... .. ...... ...... .. .... .. No ........ ..... .......... .. .. .. ............................. .. .. .... ........ ...... .............. . 
If so, where? ..... ... .. . ..... .... ..... .. ....................... ... ... .. .......... ..... When? ........ ... ........ .. .............. . ly_/ .~ ....................... .. .. .... .... . 
lo' .J.u.v..v__,_( r;u. . . . n ~ 
Signature .... W. .... .............. .... ................. ~.. \ 
Witness w~~~ Lt)~~-&, ~'r_; . 
. · ~JaJ~ 
taftYEI ~ .... ~. ~·..., L 8 \940 / 
